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NOTICIARI O 
e En la noche de hoy se ofrece la segunda representaclón 
de •las Bodes de Figaro•, de Wolfgang A. Mozart, bajo 
las dlrecclones de dos grandes especialístas como son el 
Maestro Mladen Baslc (que en este Gran Teatro dlrigió en 
1963 el estreno de otra obra de Mozart, ·La Clemencia de 
Tito•) y el reglsta Vittorio Patané. El reparto esta protagoni-
zado por la soprano Vivlanne Thomas, la mezzo soprano 
Agnes Baltsa y los barltonos Franz Lindauer y Hans Otto 
Kloose, actusndo también la famosa soprano espanola Ange-
les Chemorro. 
e Pasedo mai'lena efectuara su presentación la prestigiosa 
Compai'lia del •Natlonal Theater• ·de Mannheim, <Aiemania), 
centro grandemente especlallzado en las obres de Rlcardo 
Wagner, de qulen en esta ocasión representaran · El Buque 
fantasma•. bajo las dlrecclones del Maestro Taijiro Jlmorl y 
del reg!sta Wolfgang Blum. En el reparto figuren los nombres 
de Ellsabeth Schrelner <Senta), Regina Fonseca <Mary), Wll-
frled Badorek <Erik), Robert Laubofer (Holandés), Kari-Heinz 
Herr, (Daland) y Ralmund Gllvarr"<Marinero). 
e El próxlmo vlernes, dia 11, tendra lugar la última represen-
taclón de ·Doi'la Franclsquita• finísima muestra del genlo de 
Amadeo VIves, de qulén se conmemora el centenarlo de su 
nacimlento. Para esta versión se han estrenada decorados y 
vestuarlo, bajo el patroclnlo de ·Jorba-Preciados•, y debldos a 
bocetos de Slgfrldo Burmann y flgurines de Julio Torres. La 
dlrecclón musical corre a cargo de Eugenio M. Marco, y la 
escénlca la ostenta Dlego Monjo, slendo protagonistes la 
soprano Angeles Chamorro, la mezzo soprano Carmen Gon-
zalez, Maria Rus, los tenores Pedro Lavirgen (Medalla de Oro 
del Gran Teatro del Llceo) y José Manzaneda y el barfto-
no Andrés Garcia Martí. 
